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ABSTRACT
Telah dilakukan interpretasi model nilai resistivitas bawah permukaan  menggunakan data magnetotellurik di lapangan panas bumi
Seulawah Agam untuk mendapatkan model inversi 2D nilai resistivitas bawah permukaan. Data magnetotellurik yang digunakan
memiliki rentang frekuensi 2.34 Hz sampai dengan 320 Hz yang terdiri dari tujuh titik pengukuran. Setiap  titik pengukuran
memiliki 28 frekuensi, dengan lintasan pengukuran sepanjang 35 km yang memotong Gunung Api Seulawah Agam dari arah
selatan ke utara. Data hasil pengukuran berupa intensitas medan listrik dan intensitas medan magnet dalam domain waktu diubah ke
dalam domain frekuensi yang dinyatakan dalam nilai resistivitas semu dan fase. Data variasi resistivitas semu dan fase dimodelkan
menggunakan code REBOOC, untuk mendapatkan model 2D nilai resisitivitas. Hasil model inversi 2D menunjukkan keberadaan
lapisan cap rock/clay cap yang bersifat konduktif dengan nilai resistivitas
